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   Cystometry and urethral pressure profile were determined in 41 patients (29 males and 12 
 females) with voiding disorders resulting from cerebrovascular accidents within one year after the 
episode. By clinical symptoms, they were classified into 3 groups, urge incontinence (14 patients, 
34%), pollakisuria (10 patients, 24%) and dysuria (17 patients, 41%). Cystometrogram were classi-
fied into 3 types, hyperactive bladder (31 patients, 76%), normal bladder (5 patients, 12%) and 
hypoactive bladder (5 patients, 12%). 
   All patients in both groups of incontinence and pollakisuria showed hyperactive bladder except 
one normal bladder, while in the group of dysuria 3 types of cystometrograms were observed. 
   Bladder capacity in incontinence group showed tendency to be smaller than that in dysuria 
group who had hyperactive bladder. Maximum urethral pressure in incontinence group was signifi-
cantly lower than that in pollakisuria group and dysuria group who had hyperactive bladder. 
   Ten patients with cerebral cortical lesions (80%) showed hyperactive bladder and 60% of them 
showed incontinence. In patients with cerebral lesions who had hyperactive bladder, the maximum 
urethral pressure of patients with incontinence showed tendency to be lower than that of patients 
with pollakisuria and dysuria. The majority of 7 patients with thalamic lesions showed hyperactive 
bladder and normal urethral pressure, and had dysuria. Two patients with pontine lesions showed 
hypoactive bladder. 
   These findings suggested that urge incontinence resulting from cerebrovasculal accidents was due 
not only to hyperactive bladder but also to lower urethral pressure.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1243-1248, 1991)































































困難群では4例 が正常型,8例 が高活動型,5例 が低
活動型(無 反射型4例,低 反射型1例)で あった,下
記の項 目は各群の高活動型に限定 して比較検討した.
































高 活 動 型 膀 胱 症 例
失 禁 群 頻 尿 群 困 難 群
検 定
低 活 動 正 常 型
型 膀 胱 膀 胱
最 小尿 意容 量ml81土36(14)
最 大 尿 意容 量ml96士36(14)
最 大 一 最小 容 量m且11土12(14)
最 大排 尿 時圧cmH2069±23(14)










































































梗塞8例,困 難群では出血8例,梗 塞9例 であった.
脳病変は大脳皮質10例,大脳白質8例,白 質か ら基底































































































最高尿道内圧 膀 胱 容 量
cmH20ml
失 禁 群(11)54±26(9)卓105±33(ll)
頻 尿,困 難 群(9)74±20(8)零130±71(9)
(寧:Pく0.1)





























高活動型),2例は残尿の少 ない 自排尿 とな った が



































することはあっても低活動 型には ならない ようであ
り,低活動型 もある程度(33%3),80%2))は正常型Y:.
変化し,と きには高活動型となる.今回の低活動型4























内圧所見との間に有意な関係は認められ なか った と
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